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عليم احملمول عن أندرويد الت هتدف هذه الدراسة إىل إنتاج مواد تعليمية على شكل
 القائم على رويدأند واختبار  مالءمة تطبيق طريق استخدام قدوالر على مادةالصرف
لومات دون املع على قدوالر. باستخدام تطبيق أندرويد التعليم احملمول ميكن احلصول
.  لفعال.ال واالفع الكثري من الوقت وميكن محلها يف كل مكان لتحقيق التعلمإضاعة 
 4Dوذج استناًدا إىل من (R&D)البحث هذه هي البحث والتطوير هذا طريقة 
 شر . كانتمراحل ، وهي التحديد والتصميم والتطوير والن 4الذي يتكون من 
 اسوجنو  وايل امعةجربية يف ليم اللغة العيف تع الطالب ختصوصامواضيع هذه الدراسة 
جمموعات من  3ى مث متت جتربة منتج التجربة عل . سيمارانجاإلسالمية احلكومية 
 وايلامعة جطالب و الم وخرباء اإلعاملستجيبني وفًقا لتدفق البحث ، وهم خرباء املواد 
 ٪81.25ملواد هي اونتائج جدوى خرباء  . يف سيمارانج اإلسالمية احلكومية اسوجنو 
ذا التقييم ، همن الطالب. بناًء على نتائج  ٪91.7من خرباء اإلعالم ،  85٪، 
 التعليم الصرف. فإن هذا التطبيق مناسب لالستخدام يف وسائط










 فَِانَّ َمَع الُعْسِر ُيْسًرا



















 أهدي هذا البحث العلمي إىل: 
ظني امهما اهلل حمفو د –روضية   يكعاتالدين و أمي  السوبار والديإىل  .１
 يف الدنيا باحلسنة ويف اآلخرة باحلسنة 
نج مسارا وميةحرم جامعي احملبوب ، جامعة وايل سوجنوا اإلسالمية احلك .２
 ارات ،اذ القر التفكري والتمثيل واخت ضجين يفيوالذي الذي أفتخر به ، 
















 كليمة الشكر و التقدير
 ل حممد وعلى سيدنرسلنياحلمد هلل رب العلمني والصالة والسالم على أشرفاألنبياء و امل.
تابة هذا البحث لقد أمت  الباحث ك . الديناله وصحبه ومن تبعهم باحسان على يوم 
والر ال قدتطوير كتي ب الصرف مبساعدة اندرويد باستعم: العلمي حتت املوضوع
(Kodular)  كومية مسارانج. اإلسالمية احل اسوجنو  وايل دروس الصرف يف جامعة على 
 تعليم اللغة لقسم دريسوهذا البحث شرط لنيل الدرجة لليسانس يف كلية علوم الرتبية والت
كر حق الشكر حث يشبالن العربية جبامعة وايل سوجنوا اإلسالمية احلكومية مسارانج. غري أ
 :إىل الشكر وتقديرحث إلقاء البلذلك يؤدى  على متام البحث العلمي.
 جلامعة وايلرئيس ا كالدكتور إمام توفيق احلاج املاجيستري األستاذاحملرتم السيد .أ
 ساجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.
 ليةك  ةعميدك احملرتمة السيدة الدكتور  ليف أنس معصومة احلاجة املاجستري .ب
 .نجمسارا ميةعلوم الرتبيةو التعليم جبامعة وايل ساجنو اإلسالمية احلكو 
شكرا لاري جيستو السيد الليث عاشيقني املا  حمفوظ صديقالدكتور  السيد .ج
د هذا ن إعداثة مالتوجيهات و العلوم اجلديدة اليت نيلت الباحجزيال على كل 
باحثة على جية التو  البحثبكل انتشغالته يف العمل و التعليم اليزاالن االشرق و
 إعداد هذا البحث.
 البحث ذاهيف  جستري ، كخبري املوادان املافضيلة السيد حممد عقيل لطف .د





 قسم نوعة يفملتالعلوم و املعارف ا يع املدرسني و املدرسات الذي علموينمج .و
ية جنو اإلسالمايل ساة و التعليم اللغة العربية بكلية علوم الرتبية والتعليم جبامع
 احلكومية مسارانج.
 حثذا البهل إلكما ةوأيب وإخويت وأخوايت الذين قدموا الدعم واحلماس أمي .ز
ب الذين  من فصل 201۶يف قسم تعليم اللغة العربية  احملبوبني أصدقاء .ح
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 خلفية البحث .أ
 هو عليمن التأهبا  قوليياة اليومية، و احلالتعليم ميلك دورًا مهًما لغاية يف 
تطوير تدى لكمن  م التعليمر بثمن يف املستقبل. لذلك، يستخدالذي ال يقداستثمار 
تسبة ليست املك للغةاجودة املوارد البشرية. أحدها هو تطوير اللغة، يف إندونيسيا، 
 إندونيسية فقط ولكن هناك أيًضا املزيد من اللغات األجنبية.
 ة العربية يفاللغ ، ألن. هذه اللغة مألوفة لدى اإلندونيسيني اللغة العربية األول
 خدما تستة، كملعربيباللغة ا لنز ااإلسالم تستخدم كلغة لقراءة القرآن، ألن القرآن 
لغة  لىعقتصر تبية للعبادة . ومع ذلك، ال يزال بعض الناس يعتقدون أن اللغة العر 
 رف منالص الدين، جعل تطورها حمدوًدا، و هم يعتربون أن علم النحو و علم
 .تعلمهالصعب جًدا 
لغة العربية يم التعل املواقف السلبية ووجهات اجملتمع اإلندونيسي اإلسالمي جتعل
  ال اسية، ألناألس رياتوتدريسها يف إندونيسيا بطئا شديدا، وال مير بالعديد من التغي
عليم طور تستوى تميأثر على  حىت .يف التعليم يستخدم األساليب التقليدية ان يزال
 دريسها يف إندونيسيا.اللغة العربية وت
احلايل، بينما تطور الوسائل  يف العصر بسرعةالتكنولوجيا  طويرتاصبح 
والتكنولوجيا لتعلم اللغة العربية، ال تزال ضعيفة أو غري قادرة على إنشاء منتجات 




 دقيقة و بعد ملسة من "احلداثة" اليت تتميز هبا: سهلة وسريعة واإلندونيسي مل تتلق 
العمال الذين يتابعون هذا اجملال أو امتالك من قبل معلمي  فعالة. لذلك، حيتاج اىل
 اللغة العربية.
جلامعي، احلرم اية يف يف عملية تعلم اللغة العرب الوسائط التكنولوجية مل تستخدم
اكثر  ية .وتقليدالصرف، وال يزال التعلم يستخدم العمليات ال التعليم وخاصة يف
ف من أجل الصر  عليماحلفظ ملدة الصرف . لذلك تعد التكنولوجيا ضرورية للغاية يف ت
 .تسهيل الطالب يف حفظ الصرف و تصريفه
الصرف،  تعلمالتعليم مهما يف عملية  لذلك، ترى الباحثة يف الوسائل 
صر م تقتلتعليادم التكنولوجي احلديث . مل تعد عملية هو التق خصوصا عصر اآلن
 يف أيان و على حضور احملاضرين يف الفصل.و ميكن للطالب الدراسة يف أي مك
ما  ثريًا، وكاندرويدخاصة اآلن، الذي معظم الطالب لديهم احملمول  وقت.
ويد اندر  ئما علىترغب الباحثة يف تطوير تطبيق قا ، الرأي السبقةو يستخدمونه. 
من  لعديدتسهيل الطالب لتعلمه، ألن هناك احيتوي على تصريف الصرف الذي 
ق يبمع هذا التط .املواد مبا يف ذلك شروط التصريف االصطالحي و التصريف اللغوي 
 يساعدس  بيقميكن للطالب تعلما بسهولة يف أي مكان ويف أي وقت. و هذا التط
مية إلسالاوجنوا وايل س صة  يف جامعةيف تعلم الصرف . خا بشكل كبري هذا التطبيق
يكون هذا ستصريف الصرف، و  يتطلب أيًضا من الطالب حفظ احلكومية مسارانج
 التطبيق مفيًدا جًدا يف احلفظ.
 
التصرف و ميكن  كتب مع هذا التطبيق، ال حيتاج الطالب إىل إحضار 




خارج الفصل الدراسي، سواء يف املنزل أو يف أي مكان . كما أنه سهل للطالب أثناء 
 .واتفهمهبفظه حتأو  اييتعلم  ة، أو ينتظرون شيًئا ميكنهماحلافل
 
بنظام اندرويد  عملال تطوير تطبيق ةالباحث السابقة، أراد الرأيةبناًء على  
 يصبح الة .و موللدعم حفظ التصرف لتعلمهم اللغة العربية واستخدام هواتفهم احمل
ستخدم يلم . للتع ، بل استخدامها أيًضا استخدام هواتفهم احملمولة اللتواصل فقت
إلجنليزية يف اللغة ا Research and Developmentهذا البحث البحثة والتطوير أو 
. أن  نتجاتامل ت معينة واختبار فعالية هذههي طريقة حبث تستخدم إلنتاج منتجا
اختبار و ليل ىل حتإتكون قادرًا على حتليل منتج معني باستخدام البحث الذي حيتاج 
بعنوان "  لبحوثاراء بإج من العمل . مع ذلك، هتتم الباحثةفعالية املنتج حىت يتمكن 
وس الصرف على در  الصرف بمساعدة اندرويد باستعمال قدوالر كتّيبتطوير  
 " اإلسالمية الحكومية سمارانج اسونجو  والي في جامعة 
 تحديد البحث .ب
: اليةبناًء على اخللفية أعاله، ميكن للكاتب ترتيب املفاهيم الت  
ال ستعمبرنامج تعليم الصرف مبساعدة اندرويد با ركيف جعل و تطو  (أ
 ج ؟مساران يف جامعة وايل سوجنوا اإلسالمية احلكومية قدوالر
 طويرتكيف جدوى املنتج حسب خرباء الوسائل وخرباء املواد حول  (ب
 عة وايلجام يف وسائل التعلم الصرف مبساعدة اندرويد باستعمال قدوالر





 أهداف البحث.  ج
 :هداف دة أعبناًء على صياغة املشكلة املذكورة أعاله، فإن هلذه الدراسة 
د ندرويابرنامج تعليم الصرف مبساعدة  رجعل و تطو ملعرفة كيف  (أ
 .انجمسار  ةكومييف جامعة وايل سوجنوا اإلسالمية احل باستعمال قدوالر
تعمال باس ملعرفة جدوى  املنتجات كتي ب الصرف مبساعدة اندرويد (ب
 . رانجمسا يف جامعة وايل سوجنوا اإلسالمية احلكومية قدوالر
 البحث افعد. من
 :للبحث فوائد أو وظائف حبث يف هذه احلالةجيب أن يكون 
 املنفعة النظري ة (أ
رويد اند ميكن للباحثني جعل و تطوير برنامج تعليم الصرف مبساعدة
 . باستعمال قدوالر لسهل احلفظ تصريف الصرف 
 املنفعة العملية (ب
 ا علىادرً قللطالب . من املتوقع أن يكون منتج أحباث التنمية  (أ
يف ااصرف وأيضا يف احلفظ تصر  مساعدة الطالب يف دراسة
ية سالمالصرف  يف الصرف التعلم يف جامعة وايل سوجنوا اإل
 .مسارانج احلكومية
للمحاضرين . من املتوقع أن يساعد منتج حبث التنمية  (ب




الصرف  . وميكن استخدامه كوسيلة تعلم حبيث يكون التعلم 
 أكثر متعة .
ذا للجامعات، من املتوقع أن يكون ناتج نتائج البحث هل (ج
ل حلادة التطوير مفيًدا كمدخالت للوكاالت احمللية وكذلك م
 . املشكالت اليت تواجهها املتعلقة بالبحث
طوير يف ت مرارللباحثني، وإعطاء اخلربة، والرؤى، والتحفيز لالست (د
 .اندرويدوسائط التعلم القائمة على 
 مواصفات المنتج. ٥
 حيتوي منتج التطوير هذا على املواصفات التالية :
ة سالميصفحة األوىل على شعار التطبيق واسم جامعة اإل . حتتوي (أ
 احلكومية واليسونج.
ر متصلة ة أزراأربع صفحة الثانية على قائمة، واليت توجد يف القائمةحتتوي  (ب
 ي .عالماللغوى و إباملادة صرف . التصريف اإلصطالحى و التصريف 
 صفحة الثالثة حتتوي على مادة صرف.يف  (ج
 ر ميكنلى ز حتتوي صفحة الرابعة على قائمة املصطلحات اليت حتتوي ع (د
 توصيله مباشرة بالتصريف املطلوب.
 اللغوى. صفحة اخلامسة حتتوي على التصريف (ه
 .صفحة األخرية حتتوي على معلومات عن الباحثةو  (و





 افتراض التطوير. و
لعربية اللغة اعلم تطبيق اندرويد لدعم تعلم الصرف هو األساس لتطوير منوذج ت (أ
 يف مستقبل، حبيث التعلم العريب ميكن تنفيذه بكامل طاقته.
يف شكل  املواد نقل وسائل التعلم مببداع اندريد هو الوسائل اليت تقادر على (ب
 التعلم احملمول الصرف
 خرباء اإلعالم لديهم فهم جيد لوسائل اإلعالم (ج
 خرباء املواد لديهم فهم جيد للمادة (د
ظام عمل بنيت ت. يستخدم العديد من الطالب بالفعل اهلواتف احملمولة ال (ه
 اندرويد
 ريفا التطبيق ميكن أن يساعد الطالب على تعلم الصرف وحفظ التص (و














 الوصفي النظري .أ
 التعلم .أ
التعلم هو عملية تغيري يف شخصية اإلنسان . وتظهر هذه التغيريات يف شكل 
زيادة يف كمية ونوعية السلوك مثل زيادة املهارات واملعرفة واملواقف والعادات والفهم 
واملهارات وقوة التفكري والقدرات األخرى . إذا مل يكن لدى شخص ما يف عملية 
ودة ، فيمكن القول أن الشخص مل خيترب التعلم مستوى متزايد من حيث الكم واجل
 .1عملية التعلم أو بعبارة أخرى فشل يف التعلم 
يُعرَّف التعلم عموًما بأنه تغيري يف الفرد حيدث من خالل التجربة ، وليس 
بسبب منو أو منو اجلسم أو خصائصه منذ الوالدة . يتعلم الكثري من الناس منذ 
. مث 2قبل الوالدة . أن بني التعلم والتنمية وثيق الصلة  ورأى البعضالوالدة وحىت أن 
 .3التعلم ال يفعل ولكن التعلم يغري ما نقوم به 
                                                          
1Thursan,hakim,Belajar Secara Efektif,(Jakarta:Niaga 
Swadaya,2010)hlm 1  
2Trianto , Mendesain Model Pembelajaran Inovatif –
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بينما حسب ماير التعلم يف حد ذاته هو تغيري دائم نسبًيا يف معرفة الشخص أو 
سلوكه بسبب اخلربة . ال يتم تفسري التجربة على أهنا جتربة جسدية فحسب ، بل 
معرفية وعقلية . حتدث التجربة بسبب التفاعالت بني الشخص وبيئته ،  أيًضا جتربة
 4مبا يف ذلك التفاعالت بني الطالب وبيئتهم التعليمية يف املدرسة
 التعلم وسائل .ب
 التعلمتعريف وسائل  (أ
"الوسط" الالتيين  تأيت من وسائل وحبسب املصطلحات ، فإن كلمة
الذي يعين الوسيط ، بينما يف اللغة العربية تأيت الوسائط من كلمة "وسيلة" 
جريالش و  .  يقول5 واليت تعين إدخال الرسالة من املرسل إىل مستلم الرسالة
أنه إذا مت فهمها بعبارات عامة ، ((Gerlach and Ely (1997) يلي 
فإن وسائل اإلعالم تكون بشرية أو مادية أو أحداث جتعل الطالب قادرين 
على اكتساب املعرفة أو املهارات أو املواقف . وهبذا املعىن فإن املعلم والكتب 
راسيل و لووهتر و  . وفًقا لـ6املدرسية والبيئة املدرسية هي وسائل اإلعالم 
، تشري وسائل  (Smaldino Lowther (rusell (2014 (مسالدينو
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اإلعالم إىل األدوات اليت ميكن أن جتلب املعلومات اليت جيلبها املعلمون من 
 . ۷مصادر التعلم إىل املتعلمني
 ورأى حرفيا ، وسائل اإلعالم تعين وسيطا أو مقدمة .
[ بأن وسائل اإلعالم هي وسيط أو sadiman) [1993:6)سادمان
 :raharjo 1989) راهرجو للرسالة من مرسل الرسالة . كما أوضحمقدمة 
أن وسائل اإلعالم هي وسيلة الرسالة من قبل املصدر ليتم توجيهها إىل  (25
اهلدف أو مستلم الرسالة . املادة املستلمة هي رسالة إرشادية ، بينما اهلدف 
 .8الذي مت حتقيقه هو حتقيق عملية التعلم
 oemar]عمر ملك عالم التعليمية وفًقا لـيف حني أن وسائل اإل
malik فإن وسائل اإلعالم التعليمية هي أداة أو طريقة وتقنية تستخدم ]
جلعل التواصل والتفاعل أكثر فعالية بني املعلمني والطالب يف عملية التعليم 
. باإلضافة إىل فهم وسائل اإلعالم أعاله هناك العديد 9والتدريس يف املدرسة 
 بينهم: تجادلونياء الذين من اخلرب 
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ائط ن الوسفإ . ميكن استخدام تقنية املراسلة ألغراض تعليمية ، لذا1
 شرامهان هي امتداد للمعلم
 (Schram ,1982) 
أن وسائل [ قيًدا يفيد بNEA. توفر الرابطة الوطنية للتعليم ]2
يف  ، مبا رئيةاإلعالم هي وسيلة اتصال يف املطبوعات الصوتية وامل
 تكنولوجيا األجهزة .ذلك 
توفري ل[ أن وسائل اإلعالم هي أداة bringga]بريغا   ورأى. 3
 التحفيز للطالب حبيث حتدث عملية التعلم 
يوًدا على ق[ AECT. توفر مجعية تكنولوجيا االتصاالت التعليمية ]۴
تم أن وسائل اإلعالم هي مجيع األشكال والقنوات اليت ي
 استخدامها لتوزيع الرسائل .
 ئة الطالبأن أنواع خمتلفة من املكونات يف بي (Ghoni) . يعتقد۵
 ميكن أن حتفز الطالب على التعلم.
كل شيء ميكن استخدامه لتوجيه الرسائل اليت ميكن أن حتفز . ۶
 .10ومشاعر واهتمام واستعداد للتعلم الطالبأفكار 
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وبالتايل ، فإن بعض التعريفات اليت طرحها خرباء التعلم حول فهم 
وسائل التعلم ، واليت هلا العديد من أوجه التشابه مع بعضها البعض وهي  
كيفية تلقي الرسالة أو املعلومات بفعالية وكفاءة وتذكرها دائًما من قبل املتعلم 
11. 
 الغرض من استخدام الوسائط التعليمية (ب
 ستيعابتم ايمن استخدام الوسائط التعليمية هو أن  الغرض الرئيسي
لطالب  ل االرسالة أو املعلومات اليت يتم توصيلها قدر اإلمكان من قب
ة [.  املتعلقsoeparno,1987:5] سويفارنوكمستلمني للمعلومات 
من  اللغة راتبعملية التعلم العربية حيث سيتم جتهيز الطالب أو تعلم مها
على  مارسةامل مرة الكتساب هذه املهارات . يف حني أنخالل املمارسة املست
مفيد  اللغة علمتأساس مستمر مملة ، لذلك فإن وجود وسائل اإلعالم يف عملية 
 للغاية للحفاظ على محاس الطالب للتعلم.
 وظائف وفوائد وسائل اإلعالم التعلم (ج
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شيء ال  رتصو  ظيفةبناًء على املفاهيم املذكورة أعاله ، فإن لوسائط التعلم و 
أو  فهم ميكن رؤيته أو يصعب رؤيته حبيث يبدو واضًحا وميكن أن يسبب
 خرى:مور أني أبحتسني إدراك املرء. باإلمجال، تستخدم وسائل اإلعالم ، من 
. وضح التقدمي  الرسالة حبيث ال تكون لفظية 1
 للغاية ] يف شكل كلمات مكتوبة أو شفهية [
سان واحلوا. التغلب على قيود املكان والزم2  
. حتفيز احلماس للتعلم ، تفاعل أكثر مباشرة 3
 بني الطالب ومصادر التعلم
. متكن األطفال من التعلم بشكل مستقل ۴
وفًقا ملواهبهم وقدراهتم البصرية والسمعية 
 والعالجية
. إعطاء نفس احلافز . يساوي التجارب ۵
1 2  ويؤدي إىل نفس التصور
. تركيز اهتمام التعلم۶  
ماستيعاب جمموعة متنوعة من أمناط التعل. ۷  
 ولصاحل وسائل التعلم بشكل عام هلا الفوائد التالية :
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موسة م امللاهي. توضيح الرسالة حىت ال تكون لفظية للغاية . جعل املف1
ا رحهشالتلخيص .   املفاهيم املتصورة ال تزال تلخيص  ويصعب 
 خالل استخدام الوسائط مباشرة للطالب وميكن تبسيطها من
 .التعليمية
م التعل يئة. عرض أشياء شديدة اخلطورة أو يصعب احلصول عليها يف ب2
  .ية . املثال يشرح املعلم استخدام صور عن احليوانات الرب 
 يعرض كائنات كبرية أو صغرية جًدا. 3
تظهر حركات سريعة جًدا أو بطيئة . باستخدام تقنيات احلركة . ۴
 13البطيئة ]احلركة البطيئة[  يف وسائط األفالم. 
 أنواع وسائل التعلم (د
لكن و امها ستخدميكن استخدام العديد من الوسائط . حيتاج املعلم فقط إىل ا
م اليت لالتع سائطو جيب أن يتقن املعلم اإلدارة ويفهمها حًقا . عدة أنواع من 
الثة ثم يف ل عاميكن استخدامها يف التعلم .  ميكن جتميع وسائط التعلم بشك
 يعين  :
   املرئية الوسائط .1
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الوسائط اليت ال ميكن رؤيتها إال باستخدام حاسة البصر . 
على سبيل املثال ، يشرح املعلم استخدام بعض وسائط الصور امليتة أو 
ميكن لوسائل اإلعالم االفرتاضية تسهيل الفهم )على  . 14املتحركة
سبيل املثال من خالل وضع اهليكل والتنظيم( وتقوية الذاكرة . ميكن 
للرؤية البصرية أيًضا تعزيز اهتمام الطالب وميكن أن توفر عالقة بني 
حمتوى املوضوع مع العامل احلقيقي . لتكون فعالة ، يتم وضع العناصر 
ات ذات معىن وجيب على الطالب التفاعل مع العناصر املرئية يف سياق
 املرئية لضمان حدوث عملية املعلومات .
 الوسائط الصوتية .2
ل بشك هذه الوسائط الصوتية إذا مت إعدادها واستخدامها
تكلفة بعه صحيح ، فسيكون من املمكن إنتاج الربنامج الصويت وتوزي
دامها تخمها وعدم اسمنخفضة نسبًيا . ومع ذلك ، إذا مل يتم تصمي
 يف بشكل صحيح ، فستصبح هذه الوسائط يف الواقع مصدر إزعاج
 أنشطة التعلم .
العالقة بني وسائط التعلم الصوتية وأهداف التعلم وثيقة 
للغاية ، خاصة عند النظر إليها من استخدامها يف عملية التعلم . من 
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لتعليم القواعد اجلانب املعريف ، ميكن استخدام الوسائط الصوتية 
واملبادئ املختلفة . من اجلانب العاطفي ، ميكن للوسائط الصوتية أن 
ختلق جًوا من التعلم . ومن اجلانب النفسي ، ميكن استخدام الوسائط 
 15الصوتية لتعليم املهارات اللفظية
 الوسائط السمعية والبصرية. 3
ية بصر  تتكون الوسائط السمعية والبصرية من وسائط مسعية
تية ح الصو رائثابتة ، وهي وسائط تعرض الصوت والصور الثابتة مثل الش
(sound slides) رة عن . احلركة السمعية والبصرية ، وهي عبا
م فالوسائط ميكنها عرض عناصر الصوت والصور املتحركة مثل األ
 (video cassette)الصوتية وأشرطة الفيديو 
من حيث احلالة ، تنقسم الوسائط السمعية والبصرية إىل 
قسمني مها الوسائط السمعية والبصرية البحتة ، وهي عنصر الصوت 
ويأيت عنصر الصورة من مصدر مثل فيلم كاسيت صويت . يف حني أن 
السمعية والبصرية املرئي ليس نقًيا ، فإن عناصر الصوت والصور تأيت 
على سبيل املثال ، أفالم إطار الصوت اليت يتم ، تلفة من مصادر خم
احلصول على عناصر صورها من جهاز عرض شرائح وعناصر الصوت 
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. ) tape recorder(16يتم احلصول عليها من مسجل الشريط
جيب أن يكون استخدام الوسائط التعليمية قادرًا على تسهيل الطالب 
وسائط السمعية والبصرية يف حتقيق أهداف التعلم . ميكن استخدام ال
مثل الفيديو والوسائط املتعددة ملساعدة الطالب على تعلم املعلومات 
 1۷واملعرفة حول العملية أو اإلجراء
 (E-Learning)ج . التعلم اإللكتروني  
 (E-Learning)   تعريف التعلم اإللكتروني. ۱
التعلم اإللكرتوين هو مصطلح شائع يف التعلم عرب اإلنرتنت. تقنية التعلم 
اإللكرتوين هذه هي تقنية مت ربطها بتقنية اإلنرتنت ، وتتطلب وجود وسائط قادرة 
على عرض املواد واألسئلة ، كما تتطلب أيًضا مرافق اتصال لتكون قادرة على 
والتعلم اإللكرتوين هو عملية تعلم  .18تبادل املعلومات بني املشاركني واملعلمني 
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فعالة مت إنشاؤها من خالل اجلمع بني احملتوى املقدم رقمًيا مع خدمات وأدوات 
 .19دعم التعلم
التعلم اإللكرتوين هو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتمكني الطالب 
[ . بدأ التعلم اإللكرتوين أو التعلم Dahiya,2012] كلما وحيثمامن التعلم  
 ,Waller and Wilson] والري و ويلصون اإللكرتوين يف السبعينيات
[. مصطلح التعلم اإللكرتوين له معاين عديدة بسبب االستخدامات 2001
املختلفة للتعلم اإللكرتوين اليوم . بشكل أساسي ، حيتوي التعليم اإللكرتوين على 
حتدث عملية التعلم نوعني ، متزامن وغري متزامن . متزامن يعين يف نفس الوقت . 
يف نفس الوقت بني املعلمني والطالب . وهذا يسمح بالتفاعل املباشر بني املعلمني 
والطالب عرب اإلنرتنت. يف تنفيذ التدريب املتزامن يتطلب املعلمني والطالب 
 للوصول إىل اإلنرتنت يف وقت واحد .
علم غري متزامن يعين ليس يف نفس الوقت . ميكن للطالب قضاء وقت ت
خمتلف مع املعلمني الذين يقدمون املواد . التدريب غري املتزامن شائع يف التعلم 
اإللكرتوين ألن الطالب ميكنهم الوصول إىل املواد التعليمية أينما ومىت . ميكن 
للطالب إجراء التعلم وإكماله يف أي وقت وفًقا لنطاق جدول زمين حمدد مسبًقا . 
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راءة والرسوم املتحركة واحملاكاة واأللعاب التعليمية ميكن أن يتخذ التعلم شكل الق
 .20 واالختبارات واالختبارات ومجع املهام
 وظيفة التعلم اإللكتروني. ۲
 و, Prabantoro) (فرابانتورو يف (Siahaan) وفًقال شياهاان 
،  (Agus Hidayat (2005) اجوس هدية و (Gatot)  جاتوت
يم ي )تعلالدراس ألنشطة التعلم يف الفصلوظائف للتعلم اإللكرتوين  3هناك 
ة و بديلألية الفصل الدراسي( ، وهي وظائف تكميلية / اختيارية أو تكمي
 )بديلة(.
 امللحق .أ
ية ويقال أهنا تعمل كمكمل أو ملحق إذا كان لدى الطالب حر 
، ال  ةليف هذه احلا .االختيار ، سواء الستخدام مواد التعلم اإللكرتونية أم ال 
 ية.كرتوناإلل التزام أو التزام على الطالب للوصول إىل مواد التعلميوجد 
 التكامل .ب
ويقال أهنا تعمل كمكمل أو مكمل إذا متت برجمة مواد التعلم 
 اإللكرتونية لتكملة املواد التعليمية اليت يتلقاها الطالب يف الفصل الدراسي .]
Lewis, 2002ربجمة لتصبح [. كمكمل يعين أن مواد التعلم اإللكرتوين م
مواد تعزيز أو عالج للطالب يف متابعة أنشطة التعلم التقليدية . يقال أن مادة 
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التعلم اإللكرتوين تكون غنية ، إذا مت منح الطالب الذين ميكنهم فهم املوضوع 
بسرعة اليت يقدمها املعلم وجهًا لوجه )املتعلمني السريع( الفرصة للوصول إىل 
اليت مت تطويرها خصيًصا هلم . اهلدف هو تعزيز مستوى مواد التعلم اإللكرتونية 
إتقان الطالب للموضوع الذي قدمه املعلم يف الفصل الدراسي . يقال كربنامج 
عالجي ، إذا مت إعطاء الطالب الذين جيدون صعوبة يف فهم املوضوع الذي 
مواد يقدمه املعلم وجهاً لوجه يف الفصل )املتعلمني البطيئني( الفرصة الستخدام 
التعلم اإللكرتوين املصممة خصيًصا هلم . اهلدف هو تسهيل األمر على 
 الطالب لفهم املوضوع املقدم من قبل املعلمني يف الصف .
 االستبدال .ت
 لبديلةاذج تقدم بعض اجلامعات يف الدول املتقدمة العديد من النما
رة إدان مالب ألنشطة / حماضرات التعلم لطالهبا . اهلدف هو أن يتمكن الط
خرى ية األليوماأنشطة احملاضرات اخلاصة هبم مبرونة وفًقا للوقت واألنشطة 
الختيار الب اللط للطالب . هناك ثالثة مناذج بديلة ألنشطة التعلم اليت ميكن
عرب  زئًياه وجمن بينها ، وهي: وجًها لوجه )تقليدي( ، وجزئًيا وجًها لوج
 اإلنرتنت ، أو حىت متاًما عرب اإلنرتنت.
. ألن  أي منوذج تعلم بديل سيختاره الطالب ليس مشكلة يف التقييم
النماذج الثالثة لعرض مواد احملاضرة حتصل على نفس التقدير أو التقييم . إذا 
متكن الطالب من إكمال برنامج حماضرته وخترج من خالل الوسائل التقليدية أو 




فستعطي املؤسسة التعليمية نفس التقدير. يعترب هذا املوقف املرن للغاية مفيًدا 
 .21جًدا للطالب لتسريع إكمال حماضراهتم
 فوائد التعلم اإللكتروني. 3
 :فوائد التعلم اإللكرتوين للتعليم بشكل عام وهي
 . مرونة املكان والزمان .أ
اح تعلم م يف جنلتحكلاإللكرتوين فرصة للمتعلمني يوفر التعلم املستقل والتعلم  .ب
ون ،  يبدأمىت بعضهم البعض ، مما يعين أن املتعلمني مُينحون حرية حتديد
 ومىت ينتهيون ، وأجزاء الوحدة اليت يريدون تعلمها أواًل.
لم ع التعملم التكاليف ، ميكن توفري العديد من التكاليف من طريقة التع .ت
ها تكلفة توفري  كنحية املالية ، تشمل التكاليف اليت مياإللكرتوين . من النا
 اإلدارية ، إلدارةف االنقل إىل مكان الدراسة واإلقامة أثناء الدراسة ، وتكالي
 وتوفري املرافق املادية ومرافق التعلم .
كل تعلم لال مرونة سرعة التعلم ، ميكن تعديل التعلم اإللكرتوين لسرعة .ث
نه يمكفيفهمون ويفهمون وحدات معينة ،  طالب.  إذا كان الطالب ال
 تكرارها مرة أخرى حىت يفهم.
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ل مرة يتم ة يف كود. توحيد دروس التعليم والتعلم اإللكرتوين دائًما بنفس اجل .ج
 الوصول إليها وال تعتمد على مزاج املعلم.
كل شين يف رتو ميكن أن تكون فعالية التدريس ، وتقدمي دروس التعلم اإللك .ح
سوم يا الر لوجاالت ، باستخدام أشكال األلعاب وتطبيق تكنو احملاكاة واحل
 املتحركة املتقدمة.
جتاهات ، يع االمج سرعة التوزيع ، ميكن للتعلم اإللكرتوين الوصول بسرعة إىل .خ
ثبيت كن وتت ممحيتاج فريق التصميم فقط إىل إعداد مادة الدرس يف أقرب وق
 ين.النتائج على اخلادم املركزي للتعلم اإللكرتو 
 22توفر التعلم عند الطلب ، ميكن الوصول إىل التعلم اإللكرتوين يف أي وقت .د
 خصائص التعلم اإللكرتوين .۴
 ذلك ما يلي ( خصائص التعلم اإللكرتوين مبا يف202: 2003يشرح سوكارتاوي )
لمني لمعلاالستفادة من خدمات التكنولوجيا اإللكرتونية ، حيث ميكن  .أ
 موالأنسبية دون أن تكون مقيدة مبسائل والطالب التواصل بسهولة 
 الربوتوكول.
 [باساالستفادة من مزايا احلاسبات ]الوسائط الرقمية وشبكات احل .ب
سني للمدر  كنيتم ختزين مواد التعلم الذايت على جهاز كمبيوتر ، حبيث مي .ت
 مر.والطالب الوصول إليها يف أي وقت ويف أي مكان إذا لزم األ
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التعلم  ج تقدمتائالتعلم ، واملناهج الدراسية ، ون ميكن االطالع على جداول .ث
 تر.واملسائل املتعلقة بإدارة التعليم يف أي وقت على الكمبيو 
 23املواد اليت صممها ورعاها املعلمون هي مادة احرتافية .ج
 (M Learning)  وسائل التعلم بمبدئ التعليم المحمول د.
أخرى  داتاالتصال مبعالتعلم عرب اهلاتف احملمول هو القدرة على 
على  لقدرةم وا)خاصة أجهزة الكمبيوتر( ، والقدرة على تقدمي معلومات التعل
 مول هو تعلمف احملهلاتحتقيق التواصل الثنائي بني املعلم واملتعلم . التعلم عرب ا
يقات التطبو هات فريد ألن املتعلمني ميكنهم الوصول إىل مواد التعلم واالجتا
ام الهتمايادة يف أي وقت ويف أي مكان.  سيؤدي ذلك إىل ز املتعلقة بالتعلم 
  على التعلمتعلمنيامل مبواد التعلم ، وجعل التعلم منتشرًا ، وميكن أن يشجع حتفيز
 مدى احلياة .
م [ إىل استخداm learningيشري مصطلح التعلم احملمول ]
ثل أجهزة م [TI]األجهزة احملمولة واحملمولة / أجهزة تكنولوجيا املعلومات 
ة وأجهزة حملمولر ااملساعد الرقمي الشخصي واهلواتف احملمولة وأجهزة الكمبيوت
 الكمبيوتر اللوحية ، يف التدريس والتعلم .
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   التعليم احملمول لناقصو ا الزيادة .أ
 خربعض مزايا التعلم عرب اهلاتف احملمول مقارنة بالتعلم اآل
 ميكن استخدامها يف أي مكان ويف أي وقت.. ۱
معظم األجهزة احملمولة أرخص نسبًيا من  .۲
 أجهزة الكمبيوتر املكتبية .
حجم اجلهاز أصغر وأخف من جهاز  .۳
 الكمبيوتر املكتيب.
مول ف احملاتميكن أن يشمل املزيد من املتعلمني ألن التعلم عرب اهل .۴
 مية.يف احلياة اليو التكنولوجيا املستخدمة بشكل شائع يستخدم 
الزمان واملكان عاماًل هاًما يتم  استقالل اإللكرتوين ، يصبح يف تعلم التعلم
ال ميكن حتقيق هذا االستقالل بعد باستخدام أجهزة  الرتكيز عليه غالًبا .
الكمبيوتر احملمولة )أجهزة الكمبيوتر احملمولة( ، ألن استقاللية الزمان واملكان 
ما حيتاج إىل الوصول تعين يف الواقع أنه ميكن للشخص التعلم يف أي مكان عند
إىل املواد التعليمية. على الرغم من أن له العديد من املزايا ، إال أن التعلم 
 (M-Learning)اإللكرتوين لن حيل حمل التقليدي متاًما. وذلك ألن حممول
هلا قيود ، خاصة من حيث أجهزة / وسائط التعلم. تشمل قيود األجهزة  




 املعاجل.. قدرة 1
 . سعة الذاكرة2
 . . شاشة العرض3
 مصدر الطاقة. ۴
 I / O . جهاز۵
سيتم بالفعل حل مشكلة نقص التعلم عرب اهلاتف احملمول نفسها ، 
خاصًة مع تطوير التكنولوجيا املتقدمة بشكل متزايد. تتحسن سرعة املعاجل 
 على اجلهاز بشكل أفضل ، يف حني أن سعة الذاكرة ، وخاصة الذاكرة
 .24اخلارجية ، تزداد حالًيا وأرخص
 نوع احملتوى.  .ب
ا رتباطًا وثيقً اتوى ط احملله أنواع خمتلفة.  يرتب احملمول حمتوى التعلم يف التعلم
توى ن احملع مبقدرة اجلهاز على عرضه أو تشغيله . يتطلب تنوع هذا النو 
 خدم .ستمن املطورين إنشاء حمتوى مناسب وفًقا خلصائص اجلهاز وامل
 النص. 1
تدعم معظم األجهزة حالًيا استخدام النص . تقريبا مجيع اهلواتف احملمولة 
املتداولة اليوم قد دعمت استخدام الرسائل القصرية . ومع ذلك ، جيب 
                                                          





أن يؤخذ العدد احملدود من األحرف اليت ميكن عرضها يف االعتبار عند 
خاصة  عرض حمتوى التعلم حبيث تكون هناك حاجة إىل اسرتاتيجيات
حبيث ميكن تقدمي حمتوى التعلم بشكل مناسب وفعال على الرغم من 
 هذه القيود .
 . الصورة2
ميكن أن  .ا لقد دعمت األجهزة احملمولة احلالية استخدام الصور كثريً 
 صور إىل ختتلف جودة الصورة اليت ميكن عرضها من نوع أحادي اللون
ر اليت ت الصو لفاملونة عالية اجلودة اعتماًدا على قدرة اجلهاز . تكون م
. عادة PNG, GIF, JPG تدعمها األجهزة بشكل عام من نوع 
مثل  ،استخدام الصور كمحتوى تعليمي مع حمتوى آخر  ما يتم دمج
 النص
 الصوت .3
تدعم العديد من األجهزة احملمولة اآلن استخدام الصوت . تتضمن بعض 
 ,rmأنواع امللفات اليت يتم استخدامها عادًة يف بيئة اجلهاز احملمول 
mp3, amr  وغريها . نظرًا ألن امللفات الصوتية عادًة ما تكون ذات
كبري إىل حد ما ، جيب معاجلة امللف الصويت أواًل حىت ميكن   حجم





على الرغم من اجلودة واحلجم احملدود ، فقد متكنت عدة أنواع من 
األجهزة احملمولة من تشغيل ملفات الفيديو . تتضمن تنسيقات امللفات 
وغريها .  ,3gp, MPEG, MP4اليت تدعمها األجهزة احملمولة 
مثل ملفات الصوت ، معظم ملفات الفيديو كبرية مبا يكفي ليتم حتويلها 
 .25يود اجلهازوتكييفها مع ق
 أندرويد .٥
ُصم م أساًسا  لينكس نواة مبين على املصدر ومفتوح جماين تشغيل نظام هو أندرويد
األندرويد ، يتم تطوير اللوحية واحلواسب الذكية كاهلواتف لألجهزة ذات اللمس
 (google).شركةالذي تديره النقالة للهواتف املفتوح التحالف من قبل
، وذلك باستخدام املباشرة املعاجلة أندرويد أساسا إىل مستخدم واجهة تستند
يت تتوافق إىل حد كبري مع احلركات الواقعية، مثل النقر، اإلمياءات اللمسية ال
 واملسح وضم األصابع، من أجل التعامل مع األشياء على الشاشة، باإلضافة إىل
لوحة املفاتيح االفرتاضية إلدخال النص. باإلضافة إىل األجهزة اليت تعمل 
 باللمس، طورت جوجل أندرويد يت يف ألجهزة التلفزيون وأندرويد أوتو
خاصة.  لساعات اليد. كٌل مع واجهة مستخدم وير وأندرويد للسيارات،
                                                          





 وأجهزة ،احملمولة الكمبيوتر أجهزة وتستخدم أنواع من أندرويد أيضا على
 .26، والكامريات الرقمية، واألجهزة اإللكرتونية األخرىاأللعاب
 ( kodular)و. قدوالر
ء نشاإلقدوالر هو موقع ويب يوفر أدوات تشبه خمرتع.أب انبيطور  
تابة رمز كإىل   تاجحتتطبيقات أندرويد باستخدام الربجمة احملظورة. مبعىن آخر ، ال 
 (والر متجرهي قدو زات مزايا املي الربنامج يدويًا إلنشاء تطبيق أندرويد يوفر قدوالر
Kodular Store( و قدوالر التمديد) Kodular Extension IDE( 
 الر قدو يف ويدواليت ميكن أن تسهل على املطورين حتميل )حتميل( تطبيقات أندر 
وفًقا    )extension IDE(تمديدوالقيام بعمل كتل برنامج ملحق ال ,متجر 
 . لرغبات املطور
حىت  ا لكميكن أن تقوم هذه قدوالر بعمل مظاهر )موضوعات( خمصصة وفقً 
مللفات د . ادرويتشعر بالراحة يف استخدام املوقع يف إنشاء / إنشاء تطبيقات أن
ملكو ن اإلضايف [ حيتوي ا.aix[ ووجودها اإلضايف ].aiaالوجودية من قدوالر هي ]
لذي سيتم حتويله جافا ا.  Javaلوجود احملتوى على بعض رموز األوامر بلغة برجمة 
 هذا هو قسم التمديد. .)aix (إىل ملف ملحق موجود 
 فائض قدوالر. 1
 .العديد من ميزات الدعاية اإلعالمية مثل كسب املال (أ
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 املزيد من ميزات القطعة (ب
 إضافيةال حاجة لتثبيت برامج  (ج
 استخدم متصفح الويب فقط (د
مات تعليفقط اكتب حمتويات معلمات كتل الربنامج دون كتابة ال (ه
 الربجمية من الصفر
 ميكن إنشاء تطبيقات أندرويد (و
 كتل  قم بإنشاء برنامج ، فقط قم بـ "السحب واإلفالت" على (ز
 الربنامج املوجودة
 قدوالر يفتقر .2 
ابايت. ميج 10احلد األقصى للحجم يف إنشاء تطبيق أندرويد هو  (أ
 إذا كانت أكرب من احلجم ، حدث خطأ أثناء الرتمجة.
 باتك.وفًقا لرغ ٪100ال ميكن تصميم تطبيقات أندرويد بنسبة  (ب
 .ملشروعتح اكلما زاد عدد املشاريع ، زاد وقت التحميل عند بدء ف (ج
 قبل للكسر يدعم يف الوقت احلاضر ، متصفح الويب الذي (د
(Thunkable) جوجول كروم  بالكامل هو (Google 
)Chrome. 





 2۷جيب أن يكون متصالً باإلنرتنت )حالة اتصال اإلنرتنت نشطة( (و
 علم الصرف ز.
وعلى شكل االصطالحي، هو  ،كلمة صرف، ومعنه ردالصرف اصله من  
بلغة صرف تعين التحويل . 28أصْوهلاعلم الذي يدرس تغري الكلمة و يبحث عن 
يف حني يعين مصطلح صرف أن العلم املستخدم ملعرفة الشكل املادي  .والتغري 
للكلمة العربية الذي يتضمن احلرف األصلي وإضافاته ، وكذلك التغيريات اليت تؤدي 
 إىل عواقب تغيري املعىن.
 . فوائد علم الصرف1
عربية ، غة الالل كدراسة ،صرف لديه مكانة إسرتاتيجية للغاية يف عامل تعلم فهم
 ،لغة العربية ية الو بنويا وخطيا . عندما يشغل حنو موقًعا ال يقل أمهية ، أال وهشف
 ل شخصها كفإن علم صرف هو املادة األساسية األساسية اليت ميكن أن يفهم
 :سيتعلم فهم هيكلها. أما فوائد علم الصرف فهي
ر املوجودة يف حنو. ألن مجيع العناص  ساعد يف تسريع الطالب يف فهم علم (أ
 علم حنو هي نتائج علم الصرف.
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 رتيبهاتتم مساعدة الطالب على استخدام القواميس ، وخاصة تلك اليت ي (ب
 بشكل تقليدي.
إيصال الطالب ملعرفة التفاصيل والكلمات من الكلمات تتغري من كلمة  (ج
 29إىل شكل آخر وفهم تغيريات املعىن
 ز. الدراسة السابقة
، جامعة سونان كاليجاغا (Afifudin)افيفالدين كتبهالبحث العلمي   (أ
، باملوضوع "التعليم احملمول  لتطوير 2013االسالمية احلكومية يوغياكارتا 
التطبيقات على اهلاتف الذكي القائم على اندرويد"، وهذا البحث لتطوير 
التطبيقات اليت تعمل على اهلواتف الذكية اندرويد املستخدمة يف التعلم. 
 30.تطبيقات التعليم احملمول  على اهلواتف الذكيةنتائج هذا البحث هي 
جامعة  ، (Musyafaul akhwat)البحث العلمي كتبتها مشافاء االخوات (ب
"تنفيذ  ، باملوضوع2016 سونان كاليجاغا االسالمية احلكومية يوغياكارتا
وسائط ألعاب التعليم القائمة على اندرويد يف تعلم العربية يف املدراسة 
االبتدائية االسالمية يوغياكارتا"، هذا البحث هتدف إىل معرفة فعالية التعليم 
 . 31باستخدام االلعاب باسعمال اندرويد
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، لواضحةاالقة العلمي السابقة مع حبث املؤلف ما هلا الع البحثبني و 
تطبيق ير اليف نفس البحوث حول هذا املفهوم، اي تطو  إشرتكولكن لديها 































 كيهيكل التف2.1 لجدولا
 
 .استخدام أقل للتكنولوجيا في التعلم .أ
 تزال مستمرةالمواد التعليمية المستخدمة في عملية التعلم ال  .ب
 في شكل وسائط مطبوعة.
في  حتى اآلن أندرويد التعلم المحمولال توجد وسائط في شكل  .ت
 عملية التعلم
 ي التحصصات التعليم اللغة العربيةالصرفي فالتعلم 
 
 قدوالر في المتعلمة الصرف  أندرويد التعلم المحمول باستخدام التنمية
 
 .فهمها لطالبليسهل  .أ
 .سهل االستخدام من قبل الطالب .ب
 







 نموذج التنمية. ۱
يستخدم هذا البحث طرق البحث والتطوير. طرق البحث والتطوير أو 
واختبار فعالية  البحث والتطوير هي طرق حبث ُتستخدم إلنتاج منتج معني ،
. يف جمال التعليم ، يعد البحث والتطوير عملية لتطوير األجهزة التعليمية  32املنتج
اليت تتم من خالل سلسلة من األحباث باستخدام طرق خمتلفة يف دورة متر مبراحل 
يتم تنفيذ األنشطة البحثية للحصول على معلومات حول احتياجات .  33خمتلفة
 .34ياجات( ، بينما تتم أنشطة التطوير إلنتاج أدوات التعلماملستخدم )تقييم االحت
بعاد عي األربا)يستخدم تصميم هذه الدراسة منوذج التطوير رباعي األبعاد 
ديد وتصميم مراحل ، وهي: حت 4من  4D يتكون منوذج البحث وتطوير منوذج . 
يف . ميكن تكي .(Thiagarajan, 1974: 5)  هتياجراجن وتطوير ونشر
 ، أي ؛ حتديد وتصميم وتطوير وتوزيع 4Pمع  4Dالتطوير  منوذج
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 موضوعات البحث. 2
 تتضمن عناصر املوضوع يف هذه الدراسة ما يلي :
 خبري .أ
يت م الإلعالااخلرباء يف هذا البحث والتطوير هم أدوات التحقق من وسائل 
 تتكون من خبريين  يغين:
 خبري املواد .۱
ائل ًا لوسييمخرباء املواد يف هذه الدراسة هم حماضرون عرب يقدمون تق
ني ت لتحسخالالتعلم اليت أنشأها الباحث. قدم خرباء املواد أيًضا مد
 اليت أنشأها الباحث . كتي ب الصرفوسائط تطبيق  
 خبري إعالمي. 2
 .لوجيا كنو بالت خرباء اإلعالم يف هذه الدراسة هم حماضرون على يتقن
 .يم خرباء وسائل اإلعالم حول تقدمي الطلب املقدم تقي
 موضوع االختبار. ب
 بية يفلعر اكانت مواضيع االختبار يف هذه الدراسة طالب تعليم اللغة 





 موقع البحث. 3
مت اختيار موقع هذه الدراسة حسب الغرض واملقصود حسب احلاجة .  
ذين يف شكل وسائط تعليمية سيتم إنتاجها خمصصة للطالب ال ملنتجات
 محمول ندرويدا علميتخصصون يف تعليم اللغة العربية الذين نادراً ما يستخدمون ت
 اسوجنو  ايلو  جامعة يف عملية التعلم. مث موقع البحث الذي مت اختياره هو 
 اإلسالمية احلكومية مسارانج
 خطوات التطوير. ۴
-4يستخدم املؤلف إجراء التطوير يف هذه الدراسة ، يف إشارة إىل تطوير 
D  أربعة مناذج( (Dهتياجراجن من (Thiagarajan)  جيادل بأن خطوات





الذي يتم  بعادي األومع ذلك ، مل تصل هذه الدراسة إال إىل منوذج التطوير ثالث
لتكلفة من قت واالو  تعريفه وتصميمه وتطويره . مل يتم تنفيذ مرحلة النشر بسبب ضيق
 :4Dقبل الباحثني وفيما يلي تعريف 
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األخرى ،  اذجنم اليفيتم تنفيذ األنشطة يف هذه املرحلة لتحديد متطلبات التنمية. 
يد لب كل منتج بالتأكحتلياًل لالحتياجات . يتط 50غالًبا ما تسمى هذه املرحلة بـ 
 ات التطوير ،حتياجيل احتلياًل خمتلًفا . بشكل عام ، يف هذا التعريف يتم إجراء حتل
طوير والت لبحثاومتطلبات تطوير املنتج تتوافق مع احتياجات املستخدم ومنوذج 
 5ك ف هناتعريلتطوير( املناسب لتطوير املنتجات. يف هذا ال)منوذج البحث وا
 : مراحل أو خطوات تشمل
 ـ  أخري ألولا التحليل)  أ 
صائص للحصول على معلومات حول خ املباحثة، سعى يف هذه املرحلة 
 ة االجتماعيةاخللفيو ،  الطالب مبا يف ذلك التطور املعريف ، واخللفية األكادميية
 واالقتصادية
 ليل امللموسحت )ب
 لتحليلاذا هذا التحليل امللموس هو األساس يف إعداد أهداف التعلم. ه
 تعلم.يف ال مهاامللموس مفيد أيًضا يف حتديد أجزاء املادة اليت سيتم تعل
 حتليل املهام )ج
يتم إعداد حتليل املهام هذا بناًء على الكفاءات األساسية ومؤشرات اإلجناز 




 التعلم املواصفات أهداف )د
 كفاءاتضع الو يف هذه املرحلة يف  املباحثةهبا تتمثل األنشطة اليت قام 
ليل املهام اد وحتملو ااألساسية يف مؤشرات أكثر حتديًدا وتعديلها لنتائج حتليل 
 اليت مت تنفيذها سابًقا .
 لتصميما .ب
 فذت يفنليت ااألنشطة تستخدم هذه املرحلة لتصميم أو ختطيط أدوات التعلم. 
 هذه املرحلة هي:
ثون الباح به تطوير اختبارات املعايري ، اختبار األدوات هو نشاط يقوم (أ
 رة إىلشالتطوير مفهوم اختبارات األدوات اليت سيتم استخدامها باإل
ات أهداف التعلم كمعيار لقدرات الطالب يف شكل منتجات وعملي
 علموعمليات حركية أثناء وبعد أنشطة الت
وم به شاط يقو نهاختيار وسائل اإلعالم املناسبة ، واختيار وسائل اإلعالم  (ب
وافق مع مبا يتة و الباحثون يف حتديد وسائل اإلعالم ذات الصلة خبصائص املاد
حتليل اهيم و ملفاحتياجات الطالب . مت اختيار وسائل اإلعالم لضبط حتليل ا
ع التوزي و ني املستهدفنياملهام وحتليل أهداف التعلم وخصائص املستخدم
 املخطط لوسائل اإلعالم املستخدمة .
يتم تعديل اختيار شكل عرض التعلم وفًقا لوسيلة التعلم املستخدمة . سيقوم  (ج
الباحث بتصميم حمتوى التعلم ، واختيار املناهج ، ومصادر التعلم ، وتنظيم 




اليت تتضمن تصميمات التخطيط والصور  أندرويد التعليم احملمول التعلم عرب
      والكتابة املتوافقة مع امللموس املتعلمة
حماكاة عرض املواد مع وسائل اإلعالم وخطوات التعلم اليت مت تصميمها وهي  (د
مت باستخدام قدوالر الذي  تصميم وسائط التعلم على أندرويد التعليم احملمول
إجراؤه من قبل الباحثني مث تقييمه من قبل احملاضر. سيتم استخدام التقييم من 
املشرف لتحسني وسائط التعلم يف أندرويد حممول. مث قم بإجراء املراجعات 
بعد احلصول على اقرتاحات لتحسني وسائط التعلم على أندرويد التعليم 
م يف مرحلة من املشرف وبعد ذلك سيتم تنفيذ هذا التصمي احملمول
 36التحقق.
 
 . تطويرج. 
إىل  مرحلة التطوير   (Thiagarajan 1974: 8) هتياجراجن يقسم
ر هذه على لتطوياحلة نشاطني ، مها: تقييم اخلرباء واالختبار التنموي  . تعمل مر 
ملنقحة بناء على ا  مبساعدة قدوالر أندرويد التعليم احملمول احلصول على وسائط
 وحماكمات الطالب .مشورة اخلرباء 
تقييم اخلرباء هو أسلوب للتحقق من جدوى تصميم املنتج أو تقييمه . يف  (أ
 -هذا النشاط ، يتم إجراء تقييم من قبل خرباء يف جماالهتم . القرتاحات 
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ُتستخدم االقرتاحات املقدمة لتحسني املواد التعليمية والتصميم الذي مت 
التحقق من صحة حمتوى ملموس إعداده. يهدف هذا التقييم اخلبري إىل 
باستخدام  صرف اليت سيتم تضمينها يف وسائل  أندرويد التعليم احملمول
قدوالر قبل االختبار وسيتم استخدام نتائج التحقق لبدء املراجعة األولية 
باستخدام قدوالر الذي مت إعداده   للمنتج وسائل  أندرويد التعليم احملمول
ل حماضرين خرباء يف املواد باإلضافة إىل الحًقا ، سيتم تقييمه من قب
حماضرين إعالميني خرباء ، حبيث ميكن معرفة ما إذا كانت وسائل وسائل  
 .اليت تستخدم.قدوالر ممكنة أم ال أندرويد التعليم احملمول
تهدف ف املسهلداالختبار التنموي هو جتربة جتريبية لتصميم املنتج حول ا (ب
ردود  ة أو، احبث عن بيانات االستجابالفعلي . يف وقت هذه التجربة 
تخدام اس الفعل أو التعليقات من مستخدمي الوسائل املستهدفة . يتم
ة أخرى اره مر ختبنتائج التجربة لتحسني املنتج. بعد إصالح املنتج ، يتم ا
تائج عرفة ن محىت حيصل على نتائج فعالة . يهدف اختبار التطوير هذا إىل
مناسبة  الرباستخدام قدو  يد التعليم احملمولما إذا كانت وسائل أندرو 
ت موعاجترى جتارب املنتج من خالل جتارب جم .لالستخدام في التعلم
سائل  خدام و است النتائج اليت مت احلصول عليها يف هذه اخلطوة هي صغرية .








 أهداف هذه املرحلة من النشر هي كما يلي: 
لفصل اثل ميعرف  استخدام األجهزة اليت مت تطويرها على نطاق أوسع  (أ
 واملدرسة واجلامعة
 3۷اختبار فاعلية استخدام األجهزة يف أنشطة التعليم والتعلم (ب
شر نة هو رحلبعد جتربة حمدودة ومراجعة وسائل اإلعالم ، اهلدف يف هذه امل
م دراسة ، مت استخداباستخدام قدوالر. يف هذه ال أندرويد التعليم احملمول وسائط
ليم التع رويدنشر حمدود فقط ، وهو نشر وإدخال املنتج النهائي لوسائط أند
 معةية يف جاباستخدام قدوالر يقتصر على طالب تعليم اللغة العرب احملمول
 .واليسوجنو اإلسالمية احلكومية
 البياناتتقنيات جمع  .۵
تستخدم طرق مجع البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة املقابالت 
عرفة نتائج التعلم للطالب:واالستبيانات )االستبيان( مل  
 املقابلة  (أ
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يتم ليت ساث امت إجراء املقابالت لالطالع على البيانات األولية حول األحب
  مولاحمل عليمالتأندرويد  استخدامها الحًقا كمدخالت يف تطوير التعلم بنظام
 باستخدام قدوالرمت تطويره لوسائط التعلم 
 استبيان (ب
ا. يتم طويرهتمت  يتم استخدام االستبيان عند اختبار اجلدوى وسائل التعلم اليت
تعلم بواسطة مدقق  باستخدام قدوالر كوسيط تقييم تطوير أندرويد التعليم احملمول
نسخة م البينما تستخد. موسخبري الوسائط ، باإلضافة إىل مدقق خبري املل
طاء الل إعليمية من خأندرويد التعليم احملمولة  القدوالر كوسيلة تع التجريبية من
 استبيانات لطالب التجارب امليدانية.
 أدوات جمع البيانات .۶
م ترتيب ، يت لبحثالتسهيل إجراء الدراسة هناك حاجة إىل أداة. بناًء على أهداف 
 النحو التايل:األدوات واألدوات على 
عرفة طالب ملال األداة شكل مقابالت مع أداة الدراسة األولية ، تأخذ هذه (أ
 نوع الوسائط املناسبة للطالب
 أداة التحقق من صحة اخلرباء (ب
 أداة التحقق من صحة خبري الوسائط .أ
 عرضات و تستخدم هذه األداة استبيان التحقق املتعلق بالرسوم




 أداة التحقق من صحة خبري امللموس .ب
وى احملت ءمةتستخدم هذه األداة استبيان التحقق املتعلق مبدى مال
ستخدام با   لمو واللغة والتناغم يف التقييم يف أندرويد التعليم احمل
 كوسيط للتعلم. قدوالر 
 أدوات املنتج التجريبية)  ج
 ثالباح جوانب تقييم الطالب للتطبيقات المقدمة منهذه األداة في شكل  
 يستخدم تطبيق التعلم احملمول قدوالر  كوسيلة تعلم .
تقنيات تحليل البيانات. ۷  
 تستخدم هذه الدراسة تقنيات حتليل البيانات على النحو التايل
 التحقق من صحة البيانات .أ
ج ملنتجدوى االتحقق من صحة البيانات هو اختبار حتقق أجري لتقييم 
ن منتج ر املالستخدامه يف عملية التعلم . يتكون اختبار التحقق من تطوي
ن التوافق حقق مالت اختبار خبري الوسائط واختبار خبري املواد .  خيترب اختبار
ات ختبار يم ابني املادة وتكوينها وكذلك من حيث سهولة القراءة . مت تقي
 ستبيان .التصميم واختبارات املواد باستخدام اال
ًءا من الب جزيعد تحليل بيانات استجابة الطحتليل بيانات استجابة الطالب .  .ب
 .لطالب لنات . يتم هذا التقييم من خالل توزيع االستبيااختبار جدوى المنتج
 ميكن مالحظة درجات التصنيف يف اجلدول .
 









X̅ توسطامل نقاط= ال  
∑X = ة النقاطجمموع  
 Nحث التقييما= جمموعة مب 
 يعدد النقاط املتوسط لكل جانب من جوانب .  ب
ستخدام و ييفسر العدد املتوسط من النقاط لكل جانب من جوانب، .ت
 :38هذه الصغة
 (iفرتة فاصلة )مسافة فصل 
 =
نقاط االعلى − نقاط األدىن
 فاصلة لفرتة الفصل جمموعة
 
 
  =0،75 
 
 مث جنيد هبا الصغة لتقييم وسائل التعلم : 
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 تصنيف الدراجة صيغة
3,25< X ≤4,00 A جيد جدا 
2,5< X ≤3,25 B جيد 
1,75< X ≤2,5 C قليل 




 4نقاط األعلى = ال
 1النقاط األدىن = 
 0.۷5=  فرتة فاصلةمسافة فصل 
 النسبة املثوية اجلودة حبث .ث
 لبحثه استحدام هذه الصغة:
نقاط البحث= النسبة املثوية اجلودة
 النقاط العالية املثالية
 
، فيمكن املنتج Bاو  Aبيانات التحليل اليت حصلت قبله اذا وجدت 




D املنتج املطور ال يستطع استعمال كمنتج متؤخر و حيتاج اصالح مث ، من مث
 حيمله الباخث املنتج اىل اخلرباء.
 
 دراجة اجلودة معيار اجلودة منرة
صحيح جدا، او يستطيع  ٪100 -٪85.01 1
 اإلستعمال دون االصالح
2 
 
صحيح، و خيتاج االصالح قبل  ٪85.01 – ٪۷0.01
 اإلستعمال
غري صحيح، خلري ال يستعمل  ٪۷0.00 - ٪50.01 3
 املنتج، خيتاج كثري االصالح
4 ٪01.00 - ٪00.50  باطل، ممنوع اإلستعمال 











 متابع البحث ومناقشتها
 وصف المنتج .أ
مية الصرف تعليط سائإن نتائج التطوير اليت قام هبا الباحثون هي إنتاج منتجات و 
هناك عدة  , 4Dيستخدم هذا البحث والتطوير منوذج  يف شكل التعليم احملمول.
فيما يلي  .توزيعة المراحل وهي التعريف ، ومرحلة التصميم ، ومرحلة التطوير ، ومرحل
 ل:وصف لنتائج تطوير أدوات التعلم يف الصرف يف شكل التعلم احملمو 
 التعريف (أ
 يفياجات الحتاملرحلة إجراءات التحليل وسلسلة من اتشمل األنشطة يف هذه 
يت سيتم جات النتالتعلم الصرف لتحديد وحتديد احتياجات التعلم املتعلقة بامل
 يد :تحدتطويرها . فيما يلي شرح أكثر تفصيالً للخطوات يف مرحلة ال
 التحليل األويل ـ  أخري .أ
 هذا. . امليدان يف حدث الذي الوضع على التحليل هذا يركز
 شكل يف الصرف  التعلم  وسائط كانت إذا ما ملعرفة مطلوب التحليل
 خالل من التحليل هذا يتم. ال أم تطوير إىل حباجة احملمول التعلم
  الصرف تعلم كان سواء الطالب من العديد مع مقابالت إجراء




 لوسائط احلاجة تكون حبيث جيد بشكل منها االستفادة على قادرة
 يف الطالب تسهل أن ميكن اليت احملمول التعلم شكل يف التعلم
/  وحدات إحضار إىل احلاجة دون كانوا ومىت أينما التعلم إىل الوصول
 . مطبوعة كتب
 جراهاأ اليت املقابالت نتائج تزال ال ، ذلك إىل باإلضافة
 ، ةاحلالي جياالتكنولو  تستخدم ال الصرف بالتعلم يتعلق فيما الطالب
 ألسلوبو .  املطبوعة الكتب/  الوحدات أيًضا تستخدم تزال وال
 هيمني حيث ، احملاضرة طريقة يستخدم يزال ال البسيط التعلم
 وسائط تطوير جيب ، لذلك.  الطالب من أكثر احملاضر
 توفريل قدوالر باستخدام احملمول التعلم شكل يف التعلمالصرف
 للمحاضرين ةالراح وتوفري  الصرف التعلم عملية يف جديدة ابتكارات
 .والطالب
 
 حتليل امللموس .ب
د احملددة يف تطبيق سيتم تضمني املوا .يف هذه املرحلة يتم ترتيب املواد
يد مادة قا للبالنسبة للمواد املتضمنة ، يتم تعديلها وفقً  التعلم.
 .والتصريفالدراسة ، وهي الصرف األساسية 




مع شرح  ،اسي يف حتليل املهام ، يتم إجراء حتليل الكفاءة األس
م يف سوف يدعم حتليل املها.  مؤشرات التعلم بشكل أكرب
ل حيل.  اختيار شكل وشكل الوسائط اليت سيتم تطويرها
ن ب مالباحث املهام األساسية اليت جيب أن يفهمها الطال
 . من الكفاءةأجل حتقيق احلد األدىن 
 املواصفات أهداف التعلم .د
 حتليل حول استنتاجات استخالص هي التعلم أهداف صياغة
 اءاألشي موعةجم. البحث عناصر سلوك لتحديد املهام وحتليل املفاهيم
 مولاحمل التعلم شكل يف التعلم وسائط وتشكيل لتنظيم كأساس
 :التايل النحو على قدوالر باستخدام
 بسهولة الصرف التعلم فهم للطالب ميكن (أ
 بسهولة صرف تصريف وحفظ فهم للطالب ميكن (ب
  التصميم (ب
يل . ألو ايعمل هذا التصميم لتصميم وسائط التعلم للحصول على املفهوم 
مول لم احمللتعاالوسائط اليت سيتم تصميمها هي وسائط التعلم الصرف  يف شكل 
مبا يف ذلك  ،خطوات باستخدام قدوالر . يف مرحلة التصميم هذه ، هناك أربع 
 ألويل.م اإعداد االختبارات واختيار الوسائط واختيار التنسيق والتصمي




طالب . اء والخرب تبدأ هذه املرحلة بإعداد شبكة االستبيان اليت ستمنح لل
ه إعطاؤ  يتمسحصلت النتائج يف هذه املرحلة على استبيان التحقق الذي 
ليت يتم اعالم ل اإلوخرباء املواد ملعرفة جدوى وسائالحًقا خلرباء اإلعالم 
سائل ى و تطويرها ، ويستخدم هذا االستبيان لرؤية ردود الطالب عل
 اإلعالم.
 اختيار الوسائط (.ب
لوسائط اورة . تطنتيجة هذه املرحلة هي حتديد وسائل التعلم املختارة وامل
سائط و  شكل يف هاالتعليمية املختارة هي التعلم احملمول، واليت مت تطوير 
لى تسهيل عادرًا  قباستخدام قدوالر . ألن التعلم عرب التعلم احملمول يعترب
ة اخلاصة الذكي اتفالطالب يف الوصول إىل التعلم أينما ومىت كانوا مع اهلو 
 هبم.
 اختيار التنسيق (.ج
صميمه م تتبدأ هذه املرحلة أواًل عن طريق حتديد اهلوية كجزء سيت
ن لباحثو ه ال. فيما يتعلق بالربنامج الذي وضعلوسائط التعلم احملمو 
ثني باحلتصميم عدد من أجزاء املنتج وهي قدوالر . سبب تعيني ال
لربجمة ام لغة تخدلـقدوالر هو أنه من السهل جعلها للمبتدئني ألهنا ال تس
ميزات و لم . يتكون تصميم منتج تطوير الوسائط من خلفية وسائط التع
 األزرار .




نقيحات . عة التراجميف هذه املرحلة هي النتائج األولية ملفهوم املنتج قبل 
الر يف يل قدو ألو وسائل اإلعالم التعلم التعلم احملمول يستخدم التصميم ا
 وسائل دة يفبعض احملتويات الوار . وسيط سيتم تقييمه من قبل املدقق
ف ، التصري ، التصريف االصطالحي  اإلعالم تشمل: مواد صرف
فهوم ة على املميكن االطالع على نظرة عام وملفات الباحثني.  اللغوي 





     
 
     








 على الوةع ،( التصميم) والتخطيط( التحديد) التحديد مراحل إجراء بعد
 ، إجراؤها مت اليت باملفاهيم يتعلق فيما متعمقة خطوات الباحث يتخذ ، ذلك
 التعلم لاحملمو  التعلم تعليمية وسائل على للحصول التطوير خطوة وهي
 مه الذين دقنياملص قبل من واالقرتاحات املنقح النقد من قدوالر باستخدام
 :يوه( تطوير) التطوير مرحلة يف اخلطوات.  جماالهتم يف خرباء
 التصديقات (أ
 قبل من صميمهات مت اليت الوسائط يف والتطوير البحث من التحقق يتم مث
 تائجن يلي يماف. الوسائط خبري ومدقق املواد خبري ملدقق املمنوح املدقق
 : اخلرباء صحة من التحقق تقييم
 نتائج التحقق من صحة خبري املواد .أ
 جدوى اختبار إىل املواد خرباء صحة من التحقق يهدف
 املواد مدقق. باملادة املتعلقة املختلفة واملسائل املنهجية واملواد ، املواد
 جامعة اإلسالمية احلكومية واليسوجنو سيمارانج يف حماضر هو اخلبري
.  .M.Akil Luthfan ، M.A ، M. Hum السيد ،








 استبيان التحقق من قبل خبراء الموادنتائج تقييم 











87.5% 3.5 14 
جوانب تقييم  ۱ 4
 ۲ 4 المحتوى
3 ۳ 
3 ۴ 
صحيح جدا، او 




82.5% 3.33 10 
جوانب تقييم  ۱ 4
 ۲ 3 الدقة
3 ۳ 
صحيح، و يختاج 
االصالح قبل 





75% 3.50 15 
جوانب دقة  ۱ 3









 اإلجماليمجموع   39 3.25 81.25%
صحيح، و يختاج 
االصالح قبل 
 اإلستعمال
 المعايير اإلجمالي جيد
 
نتائج التحقق من صحة اخلبري  من اجلدول مت العثور على
جوانب  3املادي ، وتتألف نتائج التحقق من صحة اخلبري املادي من 
تشمل مدى مالءمة احملتوى ، ودقة املواد واللغة . يف جانب توافق 




املواد حصلت جوانب دقة  مع معايري "جيد جدا" ، ٪87.5األهلية 
مع  ٪82.5مبعيار "صاحل" ونسبة األهلية  3.33درجة على متوسط 
 3درجات  حصلت جوانب اللغة على متوسط معايري "جيد" ،
مع معايري  ٪75مبعيار " مقبول صاحل " ونسبة األهلية بنسبة 
،  39بالنسبة إىل التقييم العام ، فإن الدرجة اإلمجالية هي  "جيد".
، لذلك  ٪81.25ونسبة مئوية إمجالية تبلغ  3.25إمجايل ومتوسط 
يتم تصنيف الوسائط التعليمية اليت مت تطويرها وفًقا خلرباء املواد على 
 أهنا جيدة.
 تزال ال البيانات جدول من املواد صحة من التحقق نتائج
 حثونالبا راجع ، تصحيحها جيب اليت القصور أوجه من العديد
 فيما. دققامل قبل من واالقرتاحات قدالن على قدمت اليت املنتجات
 4.2  اجلدول يف مالحظتها ميكن املقرتحة التنقيحات يتعلق
  4.۲الجدول 
 اقتراحات لتحسين التحقق من صحة مواد الخبراء
 رقم التعليقات / التحسينات المقترحة نتائج التحسين
 1 المواد جيدة بشكل عام _
وفًقا لعرض واجهة محتوى المواد تم تبريره 
تم  للنصيحة ، ولعرض التصريف اللغو
واجهة المستخدم: محتوى المحتوى ، 





 التصريف الصطالحى تشبيهه بالمظهر مع
على  التصريف الصطالحى ولعرض قائمة
 الشاشة الرئيسية
 اللغوى ، يعرضان القوائم في الصفحة
ح ترا لالقتم إصالح القائمة المنسدلة وفًقا 
 ئمةفقط يتم عرض المادة الرئيسية في القا
ى المنسدلة ويتم عرض المادة الفرعية عل
 .الشاشة الرئيسية
 إذا كانت القائمة مخفية في القائمة
 ل.المنسدلة ، فسيكون الوصول إليها أق




 من تمدخال أو نصيحة على بناء اإلعالم وسائل تنقيح مت
 ريفالتص ، وادامل حملتوى املستخدم واجهة تضمنت واليت املواد خرباء
 يف وكذلك. القانون ومهمة ،  اللغوي التصريف و االصطالحي





   
a. المراجعة قبل      b. المراجعة بعد   
 القائمة في العرض واجهة تغيير 4.۲ الصور
 حتسني املواد خرباء يطلب. املواد خبري مراجعة هو 4.2 الشكل
 لعرض هتعديل يتم أن قبل ألنه. القائمة قسم يف الواجهة مظهر





    
a. المراجعة قبل      b. المراجعة بعد   
 الماموس محتوى مظهر تغيير 4.۳ الصور
 نأل. املواد حمتوى على القائمة مظهر 4.3 الشكل يغري
 مت أن بعد مث. جذاب وغري للغاية عادي املراجعة قبل امللموس مظهر
 .لالهتمام إثارة أكثر أصبح ، تنقيحه




a. المراجعة قبل     b. المراجعة بعد   
 قراءته يسهل بحيث المنسدل العرض بتغيير قم4.4 الصور 
. ةاملنسدل القائمة شاشة يف 4.4 الشكل تغيريات حتدث
 بعد. أسفل إىل جًدا طويلة تكون ، املنسدلة القائمة لعرض بالنسبة
 ملنسدلةا القائمة يف فقط الرئيسية القائمة عرض يتم ، مراجعته
 .الرئيسية الشاشة على املعروضة الفرعية للقائمة
    
a. المراجعة قبل     b. المراجعة بعد   




. حمتوى التصريف االصطالحى مظهر 4.5 الشكل يغري
 رمظه تغيري عدب. جًدا عاديًا يزال ال القائمة مظهر تعديل قبل ألنه
 .لالهتمام إثارة أكثر املنقحة القائمة
    
a. المراجعة قبل      b. المراجعة بعد   
 الويب إلى (Microsoft Word) شكل من المادة تغيير 4.6 الصور
 
 Microsoft من املادة مظهر 4.6 الشكل يغري
Word صغرية الكتابة كانت مراجعته قبل ألنه. الويب إىل .
 .الويب إىل املواد تغيري مت ، اخلرباء وملشورة
    الوسائط خبري صحة من التحقق  .ب
 مدى ملعرفة التصميم/  الوسائط خرباء  صحة من التحقق




 يف حماضر هو التصميم/  اإلعالم خبري باستخدام قدوالر . مدقق
 وهي.   سيمارانج واليسوجنو احلكومية اإلسالمية جامعة
 ،Ahmad Maghfurin مغفرين أحمد.السيد
M.Ag.، M.A     تصميم من التحقق بيانات مالحظة ميكن 
 4.3 اجلدول يف النتائج
 4.3الجدول
 نيسايتقييم استبيان التحقق من قبل خبراء وسائل اإلعالم / د





















صحيح جدا، او 
يستطيع اإلستعمال دون 
 االصالح
 المعايير جيد جدا
80.5% 3.22 29 


















85% 3.4  51 
 مجموع اإلجمالي
صحيح جدا، او 
يستطيع اإلستعمال 
 دون االصالح
اإلجمالي المعايير جيد جدا  
 
.  اإلعالم خرباء من التحقق نتائج وجدت  4.3اجلدول من
 مشالن جانبني اإلعالم وسائل خرباء قبل من التحقق نتائج تضمنت
 اجلانب يف. البصرية اهلندسة وجوانب ، األجهزة هندسة جوانب
" صاحل" مبعيار 3.6۷ درجة متوسط على احلصول مت اهلندسي
 جوانب حصلت ،" جدا جيد" مبعيار ٪91.۷5 اجلدوى وجانب
" صاحل مقبول" مبعيار 3.22 درجة متوسط على املرئية اهلندسة
 العام التقييم إىل بالنسبة".جيد" معايري مع ٪80.5 األهلية ونسبة




 مت اليت التعلم وسائط تصنيف يتم لذلك ، ٪85 تبلغ إمجالية
 .جيًدا جيد خلرباء وفًقا تطويرها
 املنتج جتربة.  ) ب
.  جاملنت ختبارا هي التالية املرحلة ، املنتج تصنيع اكتمال بعد
 ختصص يف الثاين الدراسي الفصل طالب على املنتج هذا جتربة متت
 صغرية التجربة ههذ الطالب . ُتستخدم 15بإمجايل   العربية اللغة تعليم
 داماستخ مولالتعلم احمل التعليمية الوسائط تعلم جدوى لتحديد احلجم
.  إلعالما لوسائل الطالب استبيان استجابة باستخدام أي ، قدوالر
 الوسائط ذهه كانت إذا ما ملعرفة أيًضا هذه املنتج جتربة ُتستخدم
 .يلي كما هي املنتج جتربة نتائج. التعلم لوسائط مناسبة
 4.4الجدول 
 نتائج استبيان التقييم من تجارب المنتج للطالب













85,93% 3.43 330 
جوانب  ۱ 59








صحيح جدا، او 
يستطيع اإلستعمال دون 
 االصالح
 المعايير جيد جدا











صحيح جدا، او 
يستطيع اإلستعمال دون 
 االصالح
جداجيد   المعايير 
88.54% 3.54 170 
جوانب  ۱ 57




 التصميم ۳ 59
صحيح جدا، او 
يستطيع اإلستعمال دون 
 االصالح
 المعايير جيد جدا
92,7% 3,70  890 
 مجموع اإلجمالي
صحيح جدا، او 
يستطيع اإلستعمال دون 
 االصالح
اإلجمالي لمعايير جيد جدا  
 
 التجربة نتائج أن مالحظة ميكن ، اجلدول إىل واستناداً 
 مت قيمة أعلى ، الثالثة اجلوانب بني من ، طالًبا 15 على اإلعالمية
 3.54 قيمة مبتوسط القروي التعلم جوانب من عليها احلصول
 قيمة مبتوسط املرئية اهلندسة جلوانب ، ٪88.54 أهلية ونسبة
 عليها احلصول مت قيمة ألصغر ، ٪8۷.05 أهلية ونسبة 3.48
 أهلية ونسبة 3.43 قيمة مبتوسط التعلم أدوات جانب من
 على القيمة متوسط حصل ، أعاله الثالثة اجلوانب من. 85.93٪
 املبادئ من 3.5 للجدول وفقا ، ٪92.۷ أهلية ونسبة 3.۷0









 ثالبح رحلةمل النهائية املرحلة وهي النشر مرحلة هي التوزيع مرحلة
 احملمول تعلمال الوسائط بنشر الباحث قام املرحلة هذه يف .هذه والتطوير
 سالميةاإل جامعة العربية اللغة تعليم يف املتخصصني للطالب قدوالر باستخدام
 . سيمارانج واليسوجنو احلكومية
 ب. مباحثة
 تعلم ئطوسا شكل على منتجات إنتاج إىل والتطوير البحث هذا يهدف
 الباحثون تخدماس ، التطور هذا يف. الصرف املتعلمة يف قدوالر باستخدام حممول
 (و S. Thigharajan)  (طوره الذي 4D والتطوير البحث إجراء
Dorothy Semmel (و) Melvyn I.( Semmel.  . هذا مراحل 
 .النشر ، التطوير ، التصميم ، التحديد: هي التطوير
 معرفة إىل هتدف اليت والتطوير البحث هذا من األوىل املرحلة هو التعريف
 سيتم الذي باملنتج املتعلقة التعلم احتياجات وحتديد لتحديد واجملموعة األويل التحليل




 األهداف حتديد) التعلم أهداف وصياغة ، املهام وحتليل ، املواد وحتليل ، النهاية
 (.التعليمية
 ائطوس تصميم لىع تعمل اليت التحديد مرحلة بعد الثانية املرحلة هو التصميم
 ، خطوات ربعأ هناك ، هذه التصميم مرحلة يف. أولية مسودة على للحصول التعلم
 خطوة يف .األويل يموالتصم التنسيق واختيار الوسائط واختيار االختبارات إعداد وهي
 والطالب مدققلل ستعطى استبيان شبكة بتجميع الباحث يقوم ، لالختبار التحضري
 مرحلة إجراء بعد. إجراؤه سيتم الذي للمنتج تقييًما بعد فيما سيقدمون الذين
 دةاحملد الوسائطو  ، الوسائط اختيار هي الثانية اخلطوة فإن ، لالختبار التحضري
 على صولاحل بعد.  رقدوال باستخدام احملمول التعلم اندرويد نظام هي املنتج لتطوير
 رادامل الوسائط ىعل املوجود التنسيق اختيار يف التالية اخلطوة تتمثل ، الوسائط
 فإن ، شيء كل إعداد بعد. األزرار وميزات اخللفيات إنشاء مثل ، استخدامها
 قاملدق قبل نم تقييمها سيتم اليت للوسائط األويل التصميم هي األخرية اخلطوة
 .صاحلة صاحلة وسائط على للحصول
 التطوير مرحلة تنتج ، إجنازه مت الذي للتصميم متابعة مرحلة هو التطوير
 على بناءً  املنقحة قدوالر باستخدام احملمول التعلم عرب للتعلم تعليمية وسائط هذه
 املواد خرباء قبل من املنتج جدوى تقييم يتم. املدقق تقييم من واالقرتاحات التعليقات
 أساس على املصنفة املصنفة ، اخلرباء تقييم نتائج. التصميم/  اإلعالم خرباء وكذلك




 إذا ،( الكلية املراجعة) التجربة تستحق ال أهنا مبعىن صاحلة غري التعليمية الوسائط
 مراجعة) صالحية أقل التعليمية الوسائط فإن ، X <2.52> 1.۷6 كانت
 يكفي مبا صاحلة التعلم وسائط فإن ، X <3.26> 2.51 كانت إذا ،( جزئية
 فإن ، X <4.00> 3.26 كانت إذا( , املراجعات بعض مع اختبارها ميكن)
 (.:مراجعتها تتم مل) اختبارها ميكن ، صاحلة التعليمية الوسائط
 املواد صحة من التحقق (أ
 جانب حصل ، هذا املواد خبري صحة من التحقق تقييم عند
 األهلية ونسبة" صاحل" مبعيار درجة 3.5 متوسط على احملتوى مالءمة
 على املواد دقة جوانب حصلت ،" جًدا جيد" معايري مع 8۷.5٪
 مع ٪82.5 األهلية ونسبة" صاحل" مبعيار 3.33 درجة متوسط
 مبعيار 3 درجات متوسط على اللغة جوانب ، حصلت" جيد" معايري
". جيد" معايري مع ٪۷5 بنسبة األهلية ونسبة"  مقبول صاحل" 
 ومتوسط ، 39 هي اإلمجالية الدرجة فإن ، العام التقييم إىل بالنسبة
 يتم لذلك ، ٪81.25 تبلغ إمجالية مئوية ونسبة 3.25 إمجايل
 أهنا على املواد خلرباء وفًقا تطويرها مت اليت التعليمية الوسائط تصنيف
 احملمول التعلم وسائط منتج جدوى فإن ، ذلك وبسبب. جيدة
 من التحقق نتائج إىل استناًدا جزئًيا يتحسن يزال ال قدوالر باستخدام
 خرباء من مدخالت أو نصيحة على بناء اإلعالم وسائل تنقيح مت. املواد




 القائمة يف وكذلك. القانون ومهمة ، االصطالحي و التصريف اللغوي 
 املادية اخلرباء لنصائح وفًقا املراجعة نتائج يلي وفيما ، القائمة يف املنسدلة
        . 
 ملوادا حمتوى واجهة مظهر حتسني خالل من املنتج حتسني م
 ملظهر بالفعل هالتصريف اللغوي مشاب لعرض ، لالقرتاحات وفًقا املربرة
 على عرضها مت االصطالحي التصريف قائمة التصريف االصطالحي و
 يتم طفق قرتاحلال وفًقا املنسدلة القائمة إصالح الرئيسية . مت الشاشة
 على ةالفرعي ادةامل عرض املنسدلة ويتم القائمة يف الرئيسية املادة عرض
 .الرئيسية الشاشة
 التصميم خبري/  اإلعالم صحة من التحقق  (ب
 يتم جانبان هناك ، الوسائط خرباء صحة من التحقق تقييم يف
.  البصرية اهلندسة وجوانب ، األجهزة هندسة جوانب يغطيان تقييمهما
 مبعيار 3.6۷ درجة متوسط على احلصول مت اهلندسي اجلانب يف
 حصلت ،" جدا جيد" مبعيار ٪91.۷5 اجلدوى وجانب" صاحل"
" صاحل مقبول" مبعيار 3.22 درجة متوسط على املرئية اهلندسة جوانب
 اهلندسة جوانب حصلت". جيد" معايري مع ٪80.5 األهلية ونسبة
 األهلية ونسبة" صاحل مقبول" مبعيار 3.22 درجة متوسط على املرئية
 الدرجة فإن ، العام التقييم إىل بالنسبة". جيد" معايري مع 80.5٪




 خلرباء وفًقا تطويرها مت اليت التعلم وسائط تصنيف يتم لذلك ، 85٪
 .مراجعة إىل اإلعالم وسائل حتتاج ال لذلك. جيًدا جيد
 املنتج جتربة  (ج
 لتجربةا مراحل خالل من فقط املنتج جتربة نتائج تنفيذ يتم
 افالكتش احلجم صغرية التجربة هذه ُتستخدم. صغري نطاق على
 التعلم يةجاذب ونرى قدوالر باستخدام احملمولة التعلم وسائط جدوى
 واليت امضةالغ غري واللغات واجلمل والصور األغطية عرض يف احملمول
 لطالبا من استبيان استجابة التجربة هذه تستخدم ، فهمها يصعب
 كانت إذا ما رفةملع أيًضا هذه املنتج جتربة ُتستخدم  . اإلعالم لوسائل
 .ال أم التعلم لوسائط مناسبة الوسائط هذه
 من رؤيتها ميكن ، صغري نطاق على اإلعالمية التجارب نتائج
 ونسبة 3.54 قيمة مبتوسط التعلم تصميم جوانب وهي ، جوانب ثالثة
 ونسبة 3.48 قيمة مبتوسط املرئية اهلندسة جلوانب ,٪88.54 أهلية
 3.43 قيمة مبتوسط التعلم أدوات جلانب بالنسبة ، ٪8۷.05 أهلية
 مت ، أعاله املذكورة الثالثة اجلوانب من. ٪85.93 اجلدوى ونسبة
 ، ٪92.۷ األهلية من مئوية ونسبة 3.۷0 قيمة متوسط على احلصول
 يف املدرجة الدرجات لتحويل التوجيهية املبادئ من 3.5 للجدول وفًقا
 X <4> 3.26 الضعيفة القيمة متوسط يف ألهنا" جًدا جيد" فئة




 قدوالر داماستخ فإن ، أندرويد التعليم احملمول يف ، ذلك ومع
 :التالية والعيوب املزايا له تعلم كوسيلة
 :ليةالتا زايابامل هذه التطوير وسائط تتمتع التطوير وسائط مزايا (أ
 
 وصول تسهيل على قدوالر املطورة الوسائط تعمل .أ
 ريغ وهو أندرويد على موجود ألنه إليه املستخدمني
 .باإلنرتنت متصل
 يف لراحةا توفري تطويرها مت اليت اإلعالم لوسائل ميكن.  .ب
 يأ ويف مكان أي يف استخدامها ميكن واليت التعلم
 .مكان
 
 طويرت نتائج اإلعالم وسائل تطوير نتائج يف القصور أوجه (ب
 لنحوا على القصور أوجه من العديد لديها اإلعالم وسائل
 :التايل
 يةاألساس الصرف مواد على املطو ر اإلعالم يقتصر .أ
 كدعم هإذا نستخدام التطبيق فعالية الباحث خيترب ومل .ب
 مزيد إىل حاجة هناك السبب، هلذا. الصرف لتعلم
 . املطور املنتج فعالية حول البحث
 نطاق على املنتجات على جتارب بإجراء الباحثون يقوم .ت







الر هو احلصول باستخدام قدو  البحث والتطوير على أندرويد التعليم احملمول
 استنتاجات ، وهي:على 
تعليم د الينتج عن هذا البحث والتطوير منتًجا يسمى على أندروي .أ
ه تعديل يتم احملمول باستخدام قدوالر يشري إىل تصميم حبث وتطوير
وقشت يف هذه ناملواد اليت  (4D) .من منوذج التطوير رباعي األبعاد
 نامجبر  باستخدام التطبيق هذا صنع الوسائط هي مواد الصرف.
 .(Kodular) قدوالر
يتم تقييم مدى مالءمة وسائل اإلعالم من قبل خرباء املواد وخرباء  .ب
. نتائج 4إىل  1اإلعالم باستخدام استبيان مغلق على مقياس من 
 مع 3.25 قيمةالتقييم من قبل خرباء املواد حتصل على متوسط 
 ، ذلك غضون يف ،" جيد" فئة يف مدرجة ٪81.25 أهلية نسبة
 ٪85 أهلية نسبة مع 3.4 قيمة متوسط على اإلعالم خرباء حصل
من تقييم خرباء اإلعالم وخرباء املواد ، ". جًدا جيد" فئة يف مدرجة
ميكن استنتاج أنه ميكن استخدام وسائط التعلم بشكل عام يف التعلم 
مت تنفيذ املرحلة التجريبية للمنتج يف جامعة  مع القليل من املراجعة.




 3.۷0 الدرجةالدراسي الثاين ، ومن نتائج التجربة ، كان متوسط 
 وأدرجت يف فئة "جيد جًدا". ٪92.۷ أهلية نسبة مع
 االقتراحات. ب 
اجة حهناك  ذلكال يزال تطوير وسائل التعلم يعاين من بعض أوجه القصور ، ل
 التطوير. اقرتاح الباحث للبحث القادم هو:ملزيد من 
ئل وسا ملزيد من البحث ، جيب أن تقيس أيًضا فعالية استخدام (أ
 التعلم.
ة أخرى يمه مر تعظ أندرويد التعليم احملمول  الذي مت تطويره حباجة إىل (ب
 ود.ن القييد مألنه يف التطوير باستخدام قدوالر ال يزال هناك العد
 ضيع أوموا مول   باستخدام الشفرات يفحبث أندرويد التعليم احمل (ج
رها  تطويمتليت اعينات أكرب أو خمتلفة لتصحيح نقص املواد التعليمية 
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1 2 3 4 
1.  Isi  Materi relevan dengan 
kebutuhan mengajar  
    
Materi cukup memenuhi 
tuntutan kurikulum  
    
  Memudahkan mahasiswa 
dala penghafalan tasrif 
    
  Memudahkan dalam proses 
pembelajaran 
    
2. Keakuratan  Materi yang disajikan 
sesuai dengan kebenaran 
keilmuan  
    
Materi yang disajikan 
sesuai dengan kehidupan 
sehari-hari  
    
Pengemasan materi dalam 
media sesuai dengan 





3. Bahasa  Sesuai dengan kaidah 
bahasa arab  
    
  Sesuai dengan kaidah 
bahasa indonesia 
    
Bagaimana penggunaan 
bahasa yang komunikatif  
    
Bagaimana penggunaan 
bahasa yang efektif dan 
efesien  
    
Kejelasan dalam memberi 
informasi  






























dilakukan secara efektif 
dan efesien  
    
Media yang dikembangkan 
dapat digunakan secara 
efektif dan efesien  
    
Media dikelola dengan baik      
Media pembelajaran dapat 
dioperasikan dengan mudah  
    
Aplikasi yang digunakan 
tepat  
    
Aplikasi ini memiliki 
gambaran alur yang jelas  
    







digunakan sesuai  
Pemilihan huruf yang 
digunakan sesuai  
    
Desaign tombol yang 
digunakan sesuai  
    
Tata letak  pola desaign 
yang digunakan sesuai  
    
Tampilan gambar yang 
digunakan sesuai  
    
Keseimbanangan proposi 
gambar yang sesuai  
    
Pemilihan efek suara yang 
digunakan sesuai  
    
Desaign media rapi      
Media didesaign secara 
menarik  
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No Aspek Indikator 
Skor Penilaian 





Aplikasi dapat di 
instal dengan mudah   





    
Aplikasi memiliki 
petunjuk penginstala 
dengan jelas  
    
Aplikasi tidah hang 
(berhenti) ketika 
pengoprasian   








File aplikasi tidak 
terlalu besar  





Tampilan aplikasi di 
buat secara menarik   
    
Petunjuk arah/tombol 
navigasi yang 
digunakan sederhana   
    
Petunjuk arah/tombol 
nafigasi dapat 
digunakan   
    
Tulisan dalam 
Aplikasi dapat dibaca 
dengan jelas 
    
Pemilihan efek suara 
yang digunakan 
sesuai  
    
Desaign media rapi      











aplikai komunikatif  
    
Materi yang terdapat 
di aplikasi dapat 
dipahami dengan 
jelas 
    
  
Aplikasi ini dapat 
mempermudah dalam 
penghafalan tasrif 
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INSTRUMEN WAWANCARA KEPADA MAHASISWA 
YANG BERKAITAN DENGAN PEMBELAJARAN 
SHARAF 
1. Dari mana asal sekolah anda? 
2. Apakah dalam pembelajaran shorof sudah 
memanfaatkan tekhnologi seperti HP Android? 
3. Metode apa saja yang sering digunakan oleh dosen 
anda? 
4. Untuk pembelajaran shorof 2 apa saja yang 
dipelajari? 
5. Dalam pembelajaran shorof ,kesulitan-kesulitan apa 
saja yang anda hadapi ? 
6. Apakah anda kesulitan dalam menghafal tasrifan ? 
7. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran 
Shorof? 
8. Bagaimana menurut anda jika materi shorof 
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HASIL WAWANCARA DENGAN 
MAHASISWA PBA ANGKATAN 2019 
Nama : Laela Farchatin Nisa  
Kelas :  PBA 2 C  
Hari/tanggal wawancara: 03 Maret 2020 
1. Dari mana asal sekolah anda? 
MA Roudhotul Mubtadin Balekambang Jepara 
2. Apakah dalam pembelajaran shorof sudah memanfaatkan 
tekhnologi seperti HP Android? 
Untuk pembelajaran Shorof belum begitu menggunakan 
tekhnologi seperti HP android . 
3. Metode apa saja yang sering digunakan oleh dosen anda? 
Metode ceramah biasa , yaitu guru menerangkan 
kemudian kalau mahasiswa tidak tahu baru bertanya . 
jadi dosen lebih aktif , walaupun begitu tetap  kalau 
diawal pembelajaran mahasiswa disuruh untuk aktif 
yaitu mentasrif secara bersama – sama  




Tentang kaidah –kaidah wazan dari masing – masing 
bab , dan juga kadang mereview materi shorof 1 agar 
mahasiswa tetap ingat . 
5. Dalam pembelajaran shorof ,kesulitan-kesulitan apa saja 
yang anda hadapi ? 
Kesulitan yang dihadapi yaitu dalam menghafal kaidah 
–kaidah , karena satu wazan memiliki beberapa kaidah 
yang berbeda-beda dan hampir sama . kalau kita tidak  
tau maknanya maka susah untuk menentukan 
kaidahnya  
6. Apakah anda kesulitan dalam menghafal tasrifan ? 
Tidak , karena saya sudah mondok sejak MTs jadi saya 
tidak ada kesulitan dalam menghafalkan tasrifan 
Shorof. 
7. Media Apa saja yang digunakan dalam pembelajaran 
shorof ? 
Media yang digunakan hanya buku modul shorof  
8. Bagaimana menurut anda jika materi shorof dimasukan 
kedalam hp android ? 
Sangat bagus,karena itu nanti akan memudahkan 
mahasiswa dalam pembelajaran shorof. mahasiswa juga 
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